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日 本和我 国 台 湾省 的监 事会制度进行比较的基础 上
,
结合
我 国公 司法 的有 关规定
,
就如何完善我 国股份公 司监 事会制度
,
加 强监 事会的监督职 能提 出若干
建议
。






























































继任计划有序 要求某些交 易 必须得到监事会批
准 制定董事会信息披露和汇报 义务 任命审计师
































































































































































































指资本额 亿 日元或负债总额 亿 日元以上之
股份有限公司
。



























年 月 日修正的 《中华人民共和国公司
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转引 自梅慎实 《现代公 司机关权力构造论 —
公 司
治理结构 的 法律分析 》
,






股份有 限公 司监 事会制度之比较研 究
” ,
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之利害关系 人 如配偶等亲属 能否担任监事的问
题
,
也没有考虑到关联公 司 母公 司
、
分公司和子
公 司及其下属公 司或者参股公 司等 中监事与董事
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监事会 由劳资双方各 名组成 劳方 名为 名雇员
和 名工会代表 雇员为 万 一 万的
,
监事会由
劳资双方各 名组成 劳方 名为 名雇员 名工会代
表 雇员 万以上的企业监事会为劳资双方各
名 劳方 名为 名雇员 名工会代表
。
法国 《商






























































































































































































































































































































































亿 一 , 亿 日元之间的中型公 司的监事
,
具有会计监


















































































































































































































































我国 《公 司法 》没有规定监事的代表

































































































































翰仍刀拼 规定监 攀愉 包了头丈务或霓业禁立丈务
。




































































































































































我国 《公司法 》第 条亦规
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杜 景林等译 《德 国股份法
、
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